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SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se aprueba. la determinación del Capi
tán General del Departamento Marítimo de Cádiz
por la que el Auxiliar Administrativo de tercera de
la 'Maestranza de la Armada D. Raimundo Gómez
Rodríguez cesa en la Comandancia Militar de Ma
rina de Melilla y pasa destinado a la Ayudantía Ma
yor del Arsenal de La Carraca.
Madrid, .18 -de octubre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Noinbrontientos.—Corno consecuencia de la apli
cación del Decreto de 12 de diciembre de 1942 (DIA
RIO OFICIAL número 287), y por hallarse compren
dida en lo preceptuado en el punto d) de la O. M. C.
de 20 de enero de 1944, se dispone el ingreso en la
Segunda Sección de la Maestranza de la Armada,
con la categoría de Auxiliar Administrativo de ter
cera, de doña María del 'Carmen Guitián y Carlos
Roca, señalándosele la antigüedad de 9 de julio del
corriente ario y efectos administrativos a partir de
la revista de 1.° del mes siguiente.
El escalafonamiento por antigüedad será fijado en
su día por el Servicio de Personal.
Madrid, 18 de octubre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Sres. •••
Lidencias. Como resultado de expediente incoa
do al 'efecto, y de acuerdo con lo informado por el
Servicio Central de Sanidad, se conceden dos meses
de licencia por enfermo, para Marín (Pontevedra),
al Operario de segunda de la Maestranza de la Ar
mada D. Francisco Iglesias Figueroa.
Madrid, 18 de octubre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del 'Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y General Jefe
del Servicio Central de Sanidad.
.■■■•■•■■•1.
Recumos de súplica.—De acuerdo con el info'rrne
del Consejo Superior de la Armada, y en uso de
la facultad que me confiere el artículo 1.° de la Ley
de 13 de diciembre- de 194S, vengo en desestimar el
recurso de súplica interOlsto al arriparo de la mis
ma contra la Orden ministerial gull. dispuso el pase
a la situación de "retirado" del per/tonal que. se men
ciona a continuación:
Tercer Maquinista D. Francisco Mena Franco.
Auxiliar segundo de Máquinas D. Víctor Fojo
Vicéns.
Auxiliar segundo de Máquinas D. José Lozano
Díaz.
Oueda facultado este ipersonal para elevar instan
cia al excelentísimo señor Presidente del Consejo
Supremo de Justicia Militar, a los efectos de lo .dis
puesto en el artículo 2.° de la referida Ley.
Madrid, 18 de octuh-e de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. 'Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de .Cartagena y El Ferrol del
Caudillo y Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Situociones.—Se dispone que el Agente de segun
da de Vigilancia de la Pesca D. Ricardo Saleta Cen
teno cese en la situación de "procesado" a partir
de 16 de abril de 1945 y quede a las órdenes del
/Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del .Caudillo.
Madrid, 18 de octubre de 1945.
REGALADO
F....xernos. ¡Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
periór de Contabilidad.
Se dispone que el Agente de segunda de Vi
gilancia de la Pesca D. Juan López González cese
en la situación de "procesado" a partir de 16 de
abril de 1945 y quede a las órdenes del Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
Madrid, 18 de octubre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
'Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
prior de Contabilidad.
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Situaciones. Se dispone que el Agente de Poli
cía Marítima, provisional, D. Angel López Rivas
cese en la situación de "procesado" .a partir de id de
abril de 1945 y quede a las órdenes del 'Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
Madrid, 18 de octubre de 1945.
, REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Fei'rol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Reos.—En virtud de expediente incoado al
efecto, visto lo informado por el Servicio de Perso
nal y Jefatura Superior de Contabilidad, y de con
formidad con lo dictaminado por la Asesoría Gene
ral de este Ministerio, se dispone que el ex Tercer
Maquinista D. Manuel Couce Pita, separado del ser
vicio por Orden ministerial de 25 de enero de 1937
(B. O. núm. 103), quede desde. la fecha de la pre
sente disposición en situación de "retirado", con
arreglo a los preceptos de la Ley de 12 de julio de
1940, con efectos administrativos a partir de la fe
cha de 'esta misma Orden.
Madrid, 18 .de octubre de 194.5.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
ANUNCIOS OFICIALES
Presidencia del Gobierno.
DIRECCIÓN GENERAL DE MARRUECOS Y COLONIAS
(SECRETARÍA GENERAL).
Cowurms.—Vacantes en los Territorios españo
les del Golfo de Guinea seis plazas de Teniente de
la Guardia 'Colonial, dotadas con siete mil pesetas
de sueldo, catorce mil de sobresueldo, mil quinien
tas de gratificación de mando, más el triple de los
quinquenios reglamentarios y una gratificación de
tres mil pesetas por desplazamiento y locomoción,
en equivalencia de dietas, se sacan a concurso dichas
plazas para su provisión entre Oficiales de los Ejér
citos de Tierra, de Infantería de Marina y de Tro
pas de Aviación, que lleven más de un ario de ser
vicio y cuya edad esté comprendida entre los veinti
cinco y los treinta y cinco años.
Las campañas serán de dieciocho meses, transcu
rridos los cuales los designados tendrán derecho a
seis meses de licencia en la Península, contados des
de el día de la salida de la Colonia al de regreso a
la misma,-con el disfrute del total del sueldo y so
bresueldo.
El viaje desde el puerto de embarque a la Colonia,
y viceversa, será de cuenta del Estado, en cámara
de primera clase, tanto para el funcionario como
para sus familiares, sujetándose además a las con
diciones vigentes para los funcionarios coloniáles, es
pecificadas en el Estatuto del personal al servicio de
la Administración 'Colonial. publicado con fecha 8 de
diciembre de 1931.
Las instancias, debidamente reintegradas, se. diri
girán al ilustrísimo señor Director General de Ma
rruecos y Colonias (Presidencia del Gobierno), de
biendo ser cursadas por conducto de sus Jefes na
turales, que las enviarán a su vez al Ministerio res
pectivo (Dirección General de Reclutamiento y Per
sonal), que las remitirá, finalmente, a la citada Di
rección General de Marruecos y Colonias. A las ins
tancias se acompañará copia de la Hoja de Servicios
y Hechos e informe del Primer Jefe del Cuerpo o
Unidad a que pertenezca y certificación antitubercu
losa, acreditando que los interesados no padecen le
siones tuberculosas de carácter evolutivo, sean baci
líferas o no.
El plazo de admisión de instancias será de trein
ta días naturales, contados a partir de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, jo de octubre de 1945.—El Director Ge
neral, J. Día£0, de Villegas.—Conforme : El Subsecre
tario, Luis Caniero.
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